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Kemacetan adalah permasalahan pelik yang berdampak luas kepada 
masyarakat pengguna jalan serta pelaku ekonomi. Kemacetan berhubungan dengan 
volume lalu lintas yang melintas pada suatu ruas jalan. Pada penelitian ini dilakukan 
analisa pengaruh nilai kepadatan penduduk terhadap nilai kepadatan ruas jalan di 
Kecamatan Tembalang kota Semarang. Pada penelitian ini jumlah penduduk dibagi 
dalam zona kelurahan. 
Untuk membantu proses analisa menggunakan software statistika dan untuk 
pemetaan menggunakan software SIG. Nilai kepadatan jalan dihitung dengan 
menggunakan acuan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI,1997). Untuk 
memperoleh nilai kapasitas (C) dan nilai derajat kejenuhan (DS) berdasarkan 
Permenhub No. 14 Tahun 2006, nilai derajat kejenuhan tersebut dibagi menjadi 4 
kriteria. 
Hasil dari penelitian menyatakan kondisi kapasitas beberapa ruas jalan di 
Kecamatan Tembalang masih dapat menampung arus lalu lintas dan beberapa ruas 
jalan lainnya tidak mempunyai kapasitas yang besar sehingga nilai derajat kejenuhan 
ruas jalan tersebut tinggi. Berdasarkan hasil analisa, kepadatan penduduk 
mempengaruhi kepadatan jalan sebesar 75,4% dan 24,6% lainnya dipengaruhi oleh 
faktor lain. Dalam SIG terdapat 2 data yaitu data spasial berupa peta dan data atribut 
berupa tabel. Berdasarkan data atribut yang disusun, maka dapat dibuat peta 
Kepadatan Jalan, Peta Lalu Lintas Harian Rata – Rata, dan Peta Kapasitas Jalan.  












Jam is a complicated issue that have broad impact to the user community as 
well as the way economic actors. Jam associated with the volume of traffic passing 
on a road segment. This research analyzes the effect of population density value to 
the value of the density of roads in the city of Semarang District Tembalang. In this 
study, the population is divided into sub zones. 
To assist the process of analysis using statistical software and for mapping use 
the GIS software. Road density values calculated using reference Indonesian 
Highway Capacity Manual (MKJI, 1997). To obtain the value of capacity (C) and the 
degree of saturation (DS) based Permenhub No. 14 In 2006, the degree of saturation 
is divided into 4 criteria. 
The results of the study stated conditions the capacity of some roads in the 
District Tembalang can still accommodate traffic flow and some other roads do not 
have a large capacity so that the degree of saturation of the high road. Based on the 
analysis, the population density affect road density of 75.4% and 24.6% are 
influenced by other factors. In GIS there are 2 kinds of data, the spatial data such as 
maps and attribute data such as tables. Based on data compiled attributes, it can be 
made road Density Map, The Average Daily Traffic Map, and Highway Capacity 
Map.  
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